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ENQUETE ENTOMOLOGIQUE DANS LE FOYER DE k 
TRYPANOSOMIASE HUMAINE DE LA SOMONE 
(REPUBLIQUE DU SENEGAL - MAI 1979) i ' '  
C,LAVEISSIERE e t  T o  TRAORE ' 
! .: RESUME o -
Une en<u&te,  entomologique e f f ec tuée  en mai 1979, en s a i s o n  sèche, 
dans l e  foyer  de' trypanosomiase humaine de l a  P e t i t e  Côte (République du 
Sénégal) n ' a  pu m e t h e  en évidence l a  présenCe de g los s ines  l e  long de l a  
r i v i è r e  Sombne, p r i n c i p a l  yours d'eau de l a  région;  a u t r e f o i s  t r è s  r i c h e  en 
. t s é t sé s .  Par cont re  on t r o u t e  une populat ion r é s i d d e l l e i d e  g los s ines  s u r  l a  
Nougoúna, p e t i t e  r i v i a r e  vois ine  de- l a  précédenke, Ces g los s ines  peuvent 
encore su rv iv re  grâoe 2 3a présence d?une mare, e t  d'une- g a l e r i e  f o r e s t i è r e  
presque i n t a c t e  s u r , u b  kilomètre.  La d i g p a r i t i o n  des t & é t s é s  s u r  l a  Somone 
e s t  i e  f a i t  de l a  &cheresse,  de l 'absence de po in t s  d 'eau e t  s u r t o u t  du 
défrichement i n t e n s i f  de la  bégétat ion.  I .  
L a  l u e t e  ant ihséCs6s p o u r r a i t  ê t r e  très rapidement e f f e c t u é e  par 
Z'emploL de p ièges  biconPques modifiés e t  imprégnés d ' i n s e c t i c i d e  ou 
d 'écrahs  imprégnési 
ABSTRACT 
During the  dry  hot  season (mag '1979), i n ' t h e  r e s i d u a l  focus of 
human trypanosomiasis of t h e  " P e t i t e  C6te" (Republic of Senegal) ,  i t  w a s  
impossible t o  ca t ch  t s e t s e  f l i e s  a long the  r i v e r  Somone, t he  m a i n , r i v e r  of 
t he  country,  which of fered  a good s h e l t e r  t o  Glossina p a l p a l i s  gambiensis 
some yea r s  agoe On t h e  cont ra ry  one can f i n d  a r e s iduaLpopu la t ion  along 
t h e  Nougouna r i v e r ,  not f a r  away from Somone. These t s e t s e  f l i e s  can s t i l l  
l i v e  owing t o  a water-poolland a r i v e r i n e  f o r e s t  almost i n t a c t  (one kilome- 
t e r ) -  The disappearance of Gopa lpa l i s  a long t h e  Somone r i v e r  is owed t o  
drought,  t o  t h e  absence of water-pool and, mainly, t o  the  i n t e n s i v e  c l e a r i n g  
of the  vege ta t ion  by. mans 
The c o n t r o l  of t s e t s e  f l i e s  would be r a p i d l y  made by us ing  b i c o n i c a l  
t r a p s ,  modified and impregnated with i n s e c t i c i d e ,  or impregnated screens.  
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Il s u b s i s t e  encore au Sénégal ,  en zone sahé l ienne  de l a  p resqu ' f l e  
du Cap Vert ,  quelques g f t e s  & g loss ines  nettement au nord de l e u r  zone de 
d i s t r i b u t i o n  p r i n c i p a l e e  Depuis f o r t  longtemps ces  g f t e s  r é s i d u e l s ,  notamment 
c e l u i  de l a  r i v i è r e  Somone e t  des cours d 'eau v o i s i n s ,  ont  f a v o r i s é  l e  
maintien d'un p e t i t  foyer  de trypanosomiase humaine ( foyer  r é s i d u e l  de l a  
P e t i t e  Cate).  
La  prospect ion entomologique e f f ec tuée  durant l e  mois de m a i  1979, 
en s a i s o n  sèche,  B l a  demande du Minis tè re  de l a  Santé  du Gouvernehent 
s énéga la i s ,  a eu pour but d 'évaluer  ces  gtStes & g loss ines  e t  d ' é tud ie r  l e s  
p o s s i b i l i t é s  de l u t t e  dontre ces  vec teu r se  Deux mot i f ss  j u s t i f i e n t  l a  demande 
' 
des a u t o r i t é s  s a h i t a i r e s  : .I - supprimer l e  r i sque  eouru par l e s  populat ions r é s i d a n t  aux abords des 
' g f t e s  e t  é v i t e r  l ' e x t e n s i o n  du foye ro  s 
- a s s a i n i r  totalement  l a  rég ion  en vue de l a  c r é a t i o n  de complexes t o u r i s t i -  
ques l e  long  de l a  P e t i t e  Côteo 
P l u s i e u r s  enquetes ont  déJ$ &té e f f e c t u é e s  dans ce s e c t e u r  : 
- enquêtes sur l a  r é p a r t i t i o n  : MOREL et; TOURE ('1967), HAMON ('1969) 
- enquetes sur l ' é c o l o g i e  : CHALLIER _q_ e t  a l  ('1970, '1971), TOURE (?974)0 
II-SITUATION DE LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE, 
. Depuis 1970, l e s  équipes m6dicales du S e c t e m  des Grandes Endgmies 
de M'Baur ont  dép i s t é  16 malades parmi l e s q u e l s  seulement 2 r é s i d a i e n t  près  
de l a  Somone ('1970'- Gandigal-  ; 1975 - N'Bayar -) - v o i r  t ab l eau  I. 
Tableau I - Dépistage des trypanosomés pa r  l e  Sec teur  des grandes endémies 
, de M'Baur (1970-1977);. ' - 
? /  I 
1 ! ! ! 
! 
1 1 s V ! 
! 
; 1970 ;- Gandigal 
! I ! 1 
I ! 2  dans arrondissement de Sebikkotane ! Igm ! Niayes 




1 !- Mar Fafaco (Fa t ick)  ! idem ! idem ! 
! ! ,  ! I ! 
! 1973 ! ? ! IgM .P Niage s 1 
P ! ! I ! 
! 1975 !- M'Bayar ! 
1 ' ! ! 1977 Thiès - Tivaouane ; T + s u c  ggl I ! 
Foyer Année ! Vil lage  - o r i g i n e  Dépistage I 
; T-t- sucgg1;Somone I 
1 1971 !3  dans arrondissement de Pout ! Igm !Niayes ! 
idem * Niambato O -  Keur Ismarla Guèye 
I 1 
1 - 1 -  
I 
.- 2 ?? 
' 0  Keur Ismarla Guèye (Sokone) 1 ! Igm T+ 'Venu de gam- 
1 !bie 
1 T+ suc g g l  ; Somone 
1 
." ! 
I !- Ngadiaga (Pambal) ; idem Niayes , 1 
, 
- 2 -  
ri 
On c o n s t a t e r a  que l e s  malades s o n t  p lus  nombreux dans l e s  Niayes e t  que 
c e r t a i n s  (comme d i s  l e  f öyer de * Kolda) proviennent de pays l imi t rophes  O 
Au cours de l ' année  1978, une équipe de l a  Sec t ion  Biologie du Centre Phraz 
a e f f e c t u é  une enquête mais aucun nouveau cas  n ' a  é t é  découvert (SACCHARIN 
e ti LAGAILLARDE, I 979) o 
ir 
.- . -.. - .  
A l ' h e u r e  a c t u e l l e  l e s  r i s q u e s  son t  donc re la t ivement  f a i b l e s  mais 
p e r s i s t e n t  : t o u t  mouvement de populat ion a s s o c i é  à l a  présence de gPtes 
à g loss ines  c rée  une s i t u a t i o n  épidémiologiquement dangereuse ex igeant  un 
con t rô l e  médical r é g u l i e r  e t  éventuellement une campagne de l u t t e  i n s e c t i c i d e ,  
NoÚs ne reprendrons pas l a  d e s c r i p t i o n  d é t a i l l é e  du foyer  de l a  
Xomone qu i  a d é j à  é t é  donnée & p l u s i e u r s  r e p r i s e s  dans l e s  précédents  
r appor t s  ou pub l i ca t ions ,  mais nous voulons s u r t o u t  met t re  l ' a c c e n t  s u r  l e s  
I 
mbdif i c a t i o h s  du paysage survenues depuis 'I 971 . 
Depuis c e t t e  date  en e f f e t  l e  Sénégal ,  comme tous  l e s  pays du Sahel ,  
a eu 
e f f e t s  de c e t t e  calamité  son t -d ' au tan t  p l u s  n e t s  dans ce Becte& que ce 
s o u f f r i r  d'une vague de sécheresse  q u i  s'est é t a b l i e  v e r s  q973- Les . . .  
dern ie r  é t a i t  d é j à  par t icu l iè rement  sec .  
- Rése'au hydrographique 1 
Durant l a  dern iè re  enquête du Centre Muraz en '1971, l e  lit de l a  
I i  
Somone, en s a i s o n  sèche,  rec6la i . t  encore de nombreux t r o u s  d 'eau e t  mares. 
En m a i  2979 l e  l i t  de l a  Somone e s t  absolument s e c  depuis Bandia j u s q u l à  
Somone,presque 5 l'embouchure. Seule l ' e x t r é m i t é  a v a l  de l a  zone de mangrove 
'(2 ki lomèt res  environ)  e s t  inond&e par des e.aux saumâtres* 1 ,  
. -  > 
\ &  & " l o n g  de l a  r i v i è r e  Nougouna, up s e u l  p e t i t  t r o u  d'eau s u b s i s t e  
- .  encore. , , 
\ 
- Végétation. 
- 3 ,  
En 1971,:les r i v e s  de l a  Somone. é t a i e n t  encore p l an tées  d ' a rb res  e t  
d'&rbustes formant p a r  endro i t s  une ga le r i e ,  f a o r e s t i s r e  denseo* En 197g1 du 
f a i t  de la sécheresse  m a i s  s u r t o u t  du f a i t  de l'homme, il ne s u b s i s t e  p l u s  
que 'quelques a rbus t e s  épineux e t  des Tamaris, 
de -1' embouchureo L a  g a l e r i e  f o r e s t i è r e  s u b s i s t e  encore daCs l a  s e c t i o n  
amont, au nord de Sinndia.  I1 - e s t  kvident -que depuis - quelques années l a  
végéta t ion  a rborée  a été d é t r u i t e  par  le's populat ions l o c a l e s  dans l e  but 
de f ab r ique r  du charbon de bois  ou de donner de l a  n o u r r i t u r e , a u x  animaux. 
. I  
I - - .  
de p a r t  ef - d ' a ù t r e  de la 
- .  r o u t e  .Rufisque-MIBour, e t  une zone de mangrove sèche s u r  6, 2 7 km & p a r t i r  
1 - _  ""-I .  . 
x 
> . (  , .-. 
.. . .I 
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M i s  & p a r t  une p e t i t e  por t ion ,  l a  g a l e r i e  de l a  Nougouna a e l l e  a u s s i  
3 é t é  dégradée e t  se r é d u i t  & quelques maigres buissons de p e t i t s  6pineux- 
IV METHODE DE PROSPECTION. 
La prospect ion s ' e s t  f a i t e  à l ' a i d e  de pièges biconiques Challier- 
Lave i s s i è re  (19'3), disposés  l e  long des cours d 'eau dans l e  lit lui-mêmeo 
Les p o i n t s  de capture  c h o i s i s  é t a i e n t  l e  p lus  dégagés poss ib l e  ( su r tou t  dans 
l a  zone de mangrove) e t  e n s o l e i l l b .  Dans l a  mesure o Ù  nous en découvrions, 
nous p lac ions  l e s  p i sges  p rè s  des  c o l l e c t i o n s  d f e a u o  
Pour augmenter l e s  chances de capture ,  l e s  pièges ont 6 t h  l a i s s é s  
en p lace  durant 48 heures dans dhaque $oin t  ; l e s  cages é t a i e n t  changées deux 
f o i s  pendant ces  deux j o u r s .  
V - RESULTATS (da r t e  no I) 
. ,  
V-I - Somoneo 
Ent re  Bandia (pont de Thiès)  e t  l'embouchure (Somone) nous avons 
c h o i s i  19 po in t s  de c a p h r e k  
.I 
Aucune g los s ine  (Glossina palpalis gambiensis capturées  en 1971 ) 
n f a  é t é  découverteo 
V-2 - Nougounao 
S i x  po in t s  de capture  o n t  é t é  s é l ec t ionnés  l e  long de c e t t e  r i v i è r e  ; 
c inq  dans l a  p a r t i e  de g a l e r i e  encore presque i n t a c t e ,  un dans un p e t i t  
bosquet de p&lé tuv ie r s  5 100 mètres environ du cours d'eau ( v o i r  t ab l eau  I I I o  
Tableau II - R é s u l t a t s  des captures  de g los s ines  s u r  l a  Nougouna (mai 1979)- 
i 
1 !Présence !Glossina p a l p a l i s  pa&* . w- ! ! 
? ! 
I ! I 1 ! 
1 t ! ! 8 ! 9 I T o t a l  ! 
! d'eau ! biensis ! NSr . Point de capture  
! ! s ! ! ! 
39 ! Gué du chemin - M'Bayar-Toubab I non i ! 34 ! ' ! D i a l 0  - g a l e r i e  sèche$ très touffue ; ! ! ! 1 
4 ~ t 1 
9 f -53 62 
71 
I En amont du précédent ,  ga l e rk?  ! non 
O Trou dteab, bordé de végé ta t ion  ! 
! dense (palmiers ,  grands a r b r e s )  ! 
! p l u s  3.arge-grands a r b r e s  ! ! 1 




4 galerie é t r o i t e  e t  touf fue  ! non ! 40 ! 94 ! 134 ! 




I En amont du précédent ,  ga l e rk?  ! non 
- 
! ! (épineux) ! ! ! ! ! 
I ! Sect ion  très déboisée,  en amont ! ! 





t ! I ! 
! 20 ! 5: ! du précédent 1 non ! 5 ! 
i 6  ! dehors du lit de l a  r i v i è r e  ! 
I ! 1 1 Ô t  de p a l é t u v i e r  dense e n  
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La présence de g los s ines  dans tous  c e s  po in t s  s 'expl ique s u r t o u t  pa r  
l e u r  rapprochement : ils sont  en e f f e t  échelonnés sur moins d'un kilomètre.  
Le p r i n c i p a l  gSte, s e  s i t u e  autour des po in t s  3 e t  4 ; il s e  main t ien t  grâce 
5 l a  mare r é s i d u e l l e  qu i  f avor i se  l a  p e r s i s t e n c e  d'une végéta t ion  dense 
(microclimats favorables  a u  g los s ines  a d u l t e s  e t  2 l e u r s  pupes) e t  qu i  
a t t i r e  l e s  animaux domestiques e t  sauvages ( n o u r r i t u r e  faci lement  a c c e s s i b l e ) ,  
A p a r t i r  de ce sec t eu r  l e s  t s é t s é s  peuvent s ë  d i s p ê r s e r  l inéa i rement  (par  
exemple pour chercher un repas  de sang) ,dans l a  mesure oh l a  végé ta t ion  e s t  
s u f f i s a n t e  pour l e u r ' f o u r n i r  des températures support ab les,^^ b ien  s e  r é fu -  
g i e r  dans l e s  r a r e s  i l 6 t s  de verdure s i t u é s  en dehors de l a  g a l e r i e .  
s 
VI - DISCUSSION. 
L'absence t o t a l e  de g los s ines  l e  long de l a  Somone s ' exp l ique  a i s é -  
ment pa r  l e s  faits  su ivan t s  : 
- absence de g a l e r i e  dense o f f r a n t  des kc id ioc l imats  favorables ,  
- absence de po in t s  d 'eau pouvant f a v o r i s e r  l a  s u r v i e  des pupes ( s o l s  t r è s  
I 
s ec s )  e t  pouvant a t t i r e r  l e s  animaux hô te s ,  
- sécheresse  p e r s i s t a n t  depuis p l u s i e u r s  années qui  a l i m i t é  l e s  popula t ions  
de g los s ines ,  
I - r igueur  de l a  sa i son  sèche qui  a pu d é t r u i r e  d ' éven tue l l e s  popula t ions  
r é s i d u e l l e s  e 
Inversement l a  présence de g1ossines;sur  l a  Nougouna e s t  f avor i sée  
par  l ' e x i s t e n c e  d''un s e u l  po in t  d 'eau e t  d 'un r e l i q u a t  de g a l e r i e  dense o Ù  
ces  i n s e c t e s  t rouvent  des condi t ions  de v i e  suppor tab les  ( température ,  humi- 
d i t é ,  n o u r r i t u r e )  =. 
L a  s i t u a t i o n  a c t u e l l e  peut a i n s i  sembler re la t ivement  s a t i s f a i s a n t e  
5 e n , j u g e r  par  l a  concent ra t ion  e t  l a  p e t i t e s s e  des grtes 5 t s é t s k s  cependant 
il e s t  2 redouter  que l e  g î t e  de l a  Nougouna ne serve  de po in t  de réensemen- 
cement pour l e s  a u t r e s  cours d 'eau, l a  Somone notamment- On sa i t  en effet que 
l e s  g los s ines  ont une capac i t é  de vo l  t r è s  importante l e u r  permettant  de 
couvr i r  rapidement des  d i s t ances  cons idérables  : il e s t  donc t o u t  2 fa i t  
vrafsembfaljle de penser qu9 au cours de l a  prochaine sa i son  humide ' e l l e s  
vont s e  d i s p e r s e r  e t  & - i n v e s t i r  l e s  g î t e s  à l ' h e u r e  a c t u e l l e  abandonnés 
mais o f f r a n t  5 c e t t e  pér iode de l ' année  de bonnes chances de s u r v i e e A  p a r t i r  
du mois de déoembre 1979, l a  d i s p a r i t i o n  ou l e  maint ien des g l o s s i n e s  dépen- 
d r a  des f a c t e u r s  c l imat iques  - durée de l a  s a i s o n  des p l u i e s ,  abondance 
des p r é c i p i t a t i o n s ,  pu i s  dureté  ou clémence de l a  prochaine s a i s o n  sèche-o 
Il 
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V I 1  - PROPOSIX!IONS POUR LA LUTTE ANTI-TSETSES, 
c' 
La s i t u a t i o n  des  g los s ines  t e l l e  que nous l ' avons  observée au cours  
de c e t t e  enquête nous permet d ' i n c i t e r  l e s  Serv ices  de s a n t é  A p r o f i t e r  de 
l a  r ég res s ion  des  populat ions pour r é g l e r  déf ini t ivement  l e  problème ts6tsi.s 
d.ans ce s e c t e u r o  
La l u t t e  an t i -g loss inesdevra  s e  f a i r e  se lon  l e  schéma su ivant  : 
'lo- en début de s a i s o n  sèche, ppospection- de tou te  l a  zone pour déce ler  
tous  l e s  g4teB r é s i d u e l s ,  
2 O -  opéra t ions  de l u t t e  immédiatement après  l e s  prospect ions dès que l e  
m a t é r i e l  adéquat (vo i r  p l Ú 5  l o i n )  s e r a  en p l ace ,  
3 O -  su rve i l l ance  des  zones t r a i t é e s  jusqu'au r e t o u r  de l a  saison, des p l u i e s  
e t  après  o 
VIP-I- Prospect ions e t  su rve i l l hnce  e 
7 
La méthode l a  plhs économique e t  l a  p1t.1~ e f f i c a c e  consisde 2 u t i l i s e r  
des pièges biconiques Chakl ie r&aveiss iè re  
chauffeur  conduisant un véhicule  l é g e r  (genre 404 Peugeot bâchée) peut f a c i l e -  
ment mener A b ien  ces  opération$. 
Use seu le  personne avec un 
I 
L'inf ikmier  entomologiSte du Secteur  des  Grandes Endémies de PIIBour, 
'en r e l a t i o n  avec l a  Sec t ion  Entomologie du Centre Mbralzl, semble t o u t  indiqué 
pour s 'occuper des prospect ions.  
VIL-2 -  Opérations de l u t t e o  
Selon l ' é v o l u t i o n  f u t u r e  des  populat ions de g los s ines  nous pensons 
pouvoir proposer d i f f é r e n t s  types  de techniques.  
VII-2-IdMaint ien de l a  s i t u a t i o n  a c t u e l l e .  
S i  au cours de l a  prochaine sa i son  sèche l e s  g los s ines  ne s e  r e t rou -  
vent  que sur l a  Nougouna, c r e s t  à d i r e  s u r  2 peu près  un ki lomètre ,  deux 
méthodes peuvent ê t r e  employées se lon  l e s  d i s p o n i b i l i t é s  en personnel e t  en 
matér ie l .  " 
i - pu lvé r i sa t ions  s é l e c t i v e s  d'un i n s e c t i c i d e  rémanent s u r  l e s  l i e u x  de 
repos des  g loss ines .  
Ce t t e  méthode s e r a  B employer s i  l e  Secteur  des Grandes Endémies ou 
l e s  Serv ices  Vé té r ina i r e s  ( i n t é r e s s é s  eux a u s s i  par  l a  l u t t e  e t  ayant d6jà  
p ra t iqué  des  campagnes) disposent  de : 
f 3 ou 4 pu lvé r i sa t eu r s  B pres s ion  p réa l ab le  du type HUDSON ou moteur 
du type SOLO o 
n 
. .  , . .  . .  
f aut,ant de personngs que' d! appa re i l s  po,ur procéder aux pulvér i sa t , ions  o 
. .  (9 , .  - .  . 
L'inse 'c t ic ide .sez:';i pulvérj.s.6 sur t ou te  l a  vQgétat,iÓn . ~ . .  e n t r e  O e t  ?.,.20 8 1,50 m 
du sol l e  long du cours d 'eau,  l e .  long. des s e & i e r s  . . t raversant  l a  g a l e r i e  e t  
dans l e s  i l Ô t s  de végé ta t ion  s i t u é s  & l ' e x t é r i e u r .  
'Plusieurs  p rodu i t s  peuvent Et re  recommandés : 
, .  
-. DDT en concentré émuls i f iab le  ramené 8 l a  concent ra t ion  de 5% de 
. .  . .  .matière a c t  ive: - ,Endosulfan,, même . formulat ion ..> . 8' 2,576 de .mat iè re  . ,  act ive;  
Décaméthrine, même formulation, 8 1 % O  de matière  ac t ive .  
Le de rn ie r  p rodu i t  p ré sen te  l ' avantage  d ' ê t r e  t r è s  rémanent, 
- , U t i l i s a t i o n  du piège biconique Chal l ier-Laveiss ière  modifi6 e t  
,imprégné d ' i n s e c t i c i d e o  
Cet te  méthode demandera un personnel  tr6s r é d u i t  compte tenu de l a  4 
d 
f a i b l e  étendue du g f t e  (Une personne d o i t  s u f f i r e ) .  
E l l e  cons i s t e  8 u t i l i s e r  des p ièges ,  modifiés e t  imprégnés d'un insec-  
t i c i d e  rémanent, (LAVEISXIERE & COURET, 1979)0 
Dix pièges doivent s u f f i r e .  Chaque ' piège codte approximativement 4500 f r ancs  
CFA ( p r i x  en Haute-Volta). 
Les' modalités de l a  cons t ruc t ion  de ces  p ièges  pourront  e t r e  communiquées au 
responsable  de l a  campagneo 
L'imprégnation de chaque piège s e  f a i t  dans une cuve en t ô l e  galvanisée en 
prenant  s o i n  de b i en  égou t t e r  e t  de l e s  f a i r e  
é v i t e r  une mauvaise r é p a r t i t i o n  de l ' i n s e c t i c i d e .  
Le produi t  c o n s e i l l é  e s t  l a  décaméthrine (K-Othrine de PROCIDA par  exemple) 
8 l a  dose de -100 mg de matière  a c t i v e  par  mètre c a r r é  de t i s s u  s o i t  400 mg 
de matière a c t i v e  par  p i ègeo  Le produi t  commercial é t a n t  5 2,5% il s u f f i r a  
de 200 cc de produi t  pour imprégner 10 pièges .  (un piège absorbe environ 
200 cc de mélange, donc l e s  200 cc devront ê t r e  d i l u é s  dans 5 l i t r e s  d 'eau) .  
Coût en i n s e c t i c i d e  : 5200 f r ancs  CFA l e  l i t r e  ( p r i x  Côte d ' Ivo i r e )  s o i t  
environ 110Q f r ancs  pour d i x - p i è g e s b  Les p ièges  pourront ê t r e  l a i s s é s  en 
p l ace  durant t o u t e  l a  sa i son  sèche e t  s e ron t  r e t i r é s  avant l a  s a i s o n  des 
p l u i e s  e 
e n s u i t e  sécher  & p l a t  pour 
VII-2-2-Recolonisation en sa i son  sèche de l a  Somone. 
Les p u l v é r i s a t i o n s  d ' i n s e c t i c i d e  pourront  ê t r e  p ra t iquées  seLon l a  
méthode indiquée p l u s  haut ,  E l l e s  demanderont p lus  de personnel,' plus 
d ' i n s e c t i c i d e  e t  p l u s  de tempso 
0 
Les  pièges biconiques modifiés e t  imprégnés d ' i n s e c t i c i d e  pourra ien t  
Q t r e  u t i l i s é s  sur l e s  25 ki lomèt res  de l a  Somone, I1 f a u d r a i t  alors env5ron G 
100 pièges (nombre maximum c a r  c e r t a i h e s  sec t ions  totalement  déboisées 
n 'aura ien t  pas besoin d ' e t r e  t r a i t é e s ) .  
En r é a l i t é  compte tenu  du f a i t ,  d é j à  c i t é ,  que l a  g a l e r i e  f o r e s t i è r e  
bordant l a  Somone n ' e x i s t e  pratiquement p l u s  sur la majeure p a r t i e  du sec t eu r  
c e n t r a l  on peut penser que l e s  populat ions de g los s ines  suscep t ib l e s  de se  
maintenir  s e ron t  t r è s  r édu i t e s .  En conséquence il ne se ra i t  pas  nécessa i r e  
d ' u t i l i s e r  l e s  pièges imprégnés dont l ' emplo i  se j u s t i f i e  s u r t o u t  en cas de 
f o r t e s  d e n s i t é s o  Nous proposerons donc comme technique de l u t t e  : . 
- l e s  écrans imprégnés d t i n s e c t i c i d e o  
Ces écrans jouant l e  r ô l e  d r a t t r a c t i f s  empoisonnés sont  .simplement 
cons t i t u6s  d'un r ec t ang le  de pe rca l e  b leu- ro i  (1,20 m x 0,80 m) tendu s u r  une 
potence de f e r  béton (LAVEISSIERE e t  a l - ,  1979)0 Un o u r l e t  supér ieur  permet 
d r e n f i l e r  l a  b a r r e  h o r i e o n t a l e d k l a  potence; un p e t i t  o u r l e t  ( I O  cm seulement) 
dans l e  bas s e r t  e n f i l e r  l a  p a r t i e  v e r t i c a l e  de l a  potence e t é v i t e  a i n s i  
que l ' & c r a n  ne s ' e n t o r t i l l e .  
Les écrans son t  imprégnés de décaméthrine à r a i s o n  de 100 m g  de 
matière  a c t i v e  pa r  mètre c a r r é  de t i s s u  ( s o i t . e n v i r b n  700 mg pa r  écran) .  
L e s  écrans se ron t  disposés  l e  fiông de l a  Soihone, dans l e  lit de la 
r i v i è r e  qui  c o n s t i t u e  l e s  Lignes de voi  des g loss ines .  11 f a u d r a i t  environ 
200 écrans pour t r a i t e r  ce COUPS d 'eauo 
Coût d'un écran : environ BOO f r ancs  CFA ( p r i x  Haute-Volta). 
Comme l e s  p i&ges , l e s  écrans ,doivent  Q t r e  mis .en p l ace  en début de 
sa i son  sèche e t  r e t i r é s  avant l 'hivernage+. Le responsable de l a  campagne 
devra a v e r t i r . 1 e s  a u t o r i t é s  admin i s t r a t ives  e t  t r a d i t i o n n e l l e s  pour é v i t e r  
l e  v o l  ou l a  d é t é r i o r a t i o n  du ma té r i e l  u t i l i s é o  
V I 1 1  - CONCLUSIOMo 
L'enQu$te entomologique e f f ec tuée  en sa i son  sèche a m'Sen évidence 
une n e t t e  r ég res s ion  des populat ions de g los s ines  dans l e  foyer  de 'trypanoso- 
miase humaine de l a  P e t i t e  Côte- La  concent ra t ion  des g î t e s  e t  l e u r  f a i b l e  
étendue devrai?$ermettre d ' e f f e c t u e r  dans de bonnes condi t ions  e t  avec de 
f o r t e s  chances de succès une campagne de l u t t e  i n s e c t i c i d e .  
A l ' heu re  a c t u e l l e  nous disposons de nombreuses méthodes de l u t t e  
an t i -g loss ines  dont c e r t a i n e s  b i en  que récemment mises au po in t  peuvent ê t r e  
conse i l l ée s .  
r, 
3 - L l u t i l % s a t i o n  de pièges biconiques ou d 'écrans ,  imprégnés d ' insect- ic ide,  
s e l o n  , l ' importance des  zones 2 t ra i te r ,  p o u r r a i t  appor te r  une s o l u t i o n  t o u t  
à ' l a  f o i s . e f f i c a c e ,  r ap ide  e t  peu onéreuse au problème q u i  préoccupe l e s  
Serv ices  de Sant6 du Sénégal. 
. . .  
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